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ABSTRAK 
Novita Koes Wardani. K1311061. PROFIL RESPONS SISWA 
BERDASARKAN TAKSONOMI SOLO DALAM MEMECAHKAN 
MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI POKOK LINGKARAN 
DITINJAU DARI ADVERSITY QUOTIENT (Penelitian Dilakukan di SMP 
Negeri 2 Mojolaban Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Februari 2017. 
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil respons siswa 
quitters, campers, dan climbers dalam memecahkan masalah matematika pada 
materi pokok lingkaran berdasarkan taksonomi SOLO. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan dengan snowball sampling. Dalam penelitian ini, subjek berdasarkan 
kategori AQ disertai pertimbangan hasil UH materi pokok lingkaran dan UTS 
genap tahun ajaran 2015/2016, dimana dipilih satu subjek dari quitters, campers, 
dan climbers, kemudian dilakukan secara berulang sampai data yang diperoleh 
jenuh. Berdasarkan proses tersebut, dari siswa kelas VIII D dan VIII E SMP 
Negeri 2 Mojolaban terpilih 2 quitters, 2 campers, dan 2 climbers. Sumber data 
berasal dari wawancara dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan angket AQ dan wawancara berbasis tugas sampai diperoleh data 
valid. Teknik keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi 
waktu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan 
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. (1) Profil 
respons berdasarkan taksonomi SOLO subjek quitters adalah prestructural. 
Karakteristik subjek pada level prestructural antara lain: (a) subjek dapat 
menggunakan informasi yang diberikan, tatapi kesimpulan yang diperoleh tidak 
tepat, (b) subjek mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah, tetapi proses yang 
digunakan tidak membentuk kesatuan konsep, (c) subjek asal menjawab soal 
tanpa mempertimbangkan konsep yang ada, sehingga penyelesaian yang diberikan 
tidak saling berhubungan. (2) Profil respons berdasarkan taksonomi SOLO subjek 
campers adalah multistructural. Karakteristik subjek campers pada level 
multistructural antara lain: (a) subjek dapat mencari informasi tambahan yang 
tidak diberikan pada soal, (b) subjek dapat membuat beberapa hubungan dari 
beberapa informasi yang didapat sebelumnya, tetapi kesimpulan yang diperoleh 
tidak tepat, (c) subjek tidak dapat menghubungkan beberapa informasi tambahan 
yang didapat. (3) Profil respons berdasarkan taksonomi SOLO subjek climbers 
adalah extended abstract. Karakteristik subjek climbers pada level extended 
abstract antara lain: (a) subjek dapat menentukan cara yang lebih efektif ketika 
diberikan permasalahan yang berbeda, yaitu menggunakan cara substitusi, (b) 
subjek dapat berpikir secara konseptual dan dapat menjelaskan keterkaitannya 
dalam konteks yang lebih umum. 
 
Kata Kunci: Respons, Taksonomi SOLO, Adversity Quotient (AQ) 
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ABSTRACT 
Novita Koes Wardani. K1311061. PROFILE OF STUDENT’S RESPONSES 
BASED ON SOLO TAXONOMY IN SOLVING MATHEMATICS PROBLEM 
OF CIRCLE AS THE MAIN SUBJECT VIEWED FROM ADVERSITY 
QUOTIENT (The Research was conducted in Mojolaban 2 Junior High School 
academic year 2015/2016). Thesis, Surakarta: Faculty of Theacher Training and 
Education of Sebelas Maret University, January 2017. 
 
The purpose of this research were to determine profile of quitters,campers, 
and climbers student’s responses in solving mathematics problem of circle as the 
main subject based on SOLO taxonomy. 
This reasearch was a descriptive qualitative. Subject of the research was 
determine by snowball sampling. In this research, subject chosen based on AQ 
category with consideration of daily exam result of circle as the main subject and 
even midterm exam in academic year 2015/2016, which chosen one subject by 
quitters, campers, and climbers, then was repeated until the data saturated. Based 
on the process, from the 8
th
 grade students of class D and class E in Mojolaban 2 
Junior High School, ie two quitters, two campers, and two climbers. The source of 
data were collected from interviewing with research subject. Thechnique of 
collecing data were conducted by AQ questionnaire and interviewing about 
assignment to obtain valid data. Thechnique of validating data in this research 
was a time triangulated. Thechnique of analising data in this research were 
qualitative data analisiswith stage data reduction, data display and  conclusion 
drawing.  
Based on the result of this research obtained the following data. (1) 
Profile of responses based on SOLO taxonomy of quitters subjects were 
prestructural. The characteristics of subject in prestructural level were: (a) 
subject could use the given information, but a conclusion was not correct, (b) 
subject had an idea to solve the problem, but the process used in solving the 
problem did not form united concept at all, (c) subject halfheartedly answered 
without considered the concept, so the given answer is not correlated. (2) Profile 
of response based on SOLO taxonomy of campers subject were multistructural. 
The characteristics of campers subject in multistructural level were: (a) subject 
could search additional information that was not given in the question, (b) subject 
could make a relation of some given informations beforehand, but the conclusion 
was not correct, (c) subject could not relate some additional informations that 
was obtained. (3) Profile of response based on SOLO taxonomy of climbers 
subject were extended abstract. The characteristic climbers subject in extended 
abstract level were: (a) subject could determine the most effective way to solve the 
case when the given problem was a different one, it was by using substitution 
method. (b)subject could think conceptually and could explain the relation in most 
common context. 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
“Apa perbedaan antara hambatan dan peluang? Sikap kita terhadapnya. Setiap 
peluang memiliki kesulitan, dan setiap kesulitan memiliki peluang”  
– J. Sidlow Baxter – 
“Jika kamu tidak bersemangat melanjutkan apa yang kamu lakukan, ingatlah apa 
alasan dan bagaimana kamu memulai pekerjaan itu”  
– Unknown –  
 “Kita tidak pernah tau usaha keberapa yang akan berhasil. Seperti kita tidak 
pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan. Keduanya sama: perbanyaklah” 
– Unknown –  
“Lakukan kebaikan, maka kebaikan akan datang kepadamu”  
– Peneliti – 
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